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ik CRISIS TOTAL 
El telégrafo nos ha anunciado la cri-
sis total que titulamos prematura y no 
porque estimemos que el gobierno de-
mocrát ico ha cumplido con sus debe-
res gubernamentales de director de la 
vida social, si no porque el debate de 
Ferrer ha debido terminar en la Cáma-
ra dándole las expansiones todas á que 
aspiraran los oradores más exigentes. 
Después de eso y con vista del resul-
tado se debió plantear la crisis, crisis 
> de fácil solución entonces. 
Dicese que continuará Canalejas con 
el Gabinete reformado, y nosotros afir-
mamos en redondo que nó, y lo afirma-
mos porque á Canalejas le hacen soltar 
el poder —no la discusión habida—en 
donde si ha pecada de algo, es de há-
bil (la habilidad perjudica á veces) si 
no la serie de ofrecimientos hechos y 
próxima fecha en que vencen los pa-
garés. 
Canalejas en su vida antes de ter-
minar la discusión, ha demostrado lo 
que decimos porque al acabarse ésta 
y entraren la normalidad oo habíame-
dios de justificar la salida. 
Para nosotros ha perdido mucho 
con dicho acto 
Dicese que vendrá Weyler á formar 
ministerio y. para nosotros es indiscu-
tible aunque en política no se pueden 
hacer calendarios. Este será un minis-
terio puente. Puente que terminará con 
la vuelta de los conservadores en pla-
zo no muy lejano. El cielo político no 
está muy claro. Pero las realidades se 
ven. Y las realidades dicen que dentro 
de este ano se constituirá un gabinete 
definitivo. 
Y los republicanos abogarán porque 
se forme porque será el único medio de 
que volvamos á la normalidad de la 
vida 
En el ínterin y amantes como somos 
del predominio del derecho, hacemos 
votos porque la situación que se cons-
tituya, acierte y la paz, la moral y la 
libertad jurídica y ciudadana sean las 
que nos guien para la mejor conviven-
cia social 
X. 
ta Procesión "Se í rr iba" 
- • -- -afüu-
Al ocuparnos en nuestro anterior número 
del funestísimo proyecto de sacar la procesión 
de la Cofradía de la Virgen del Socorro, nos 
hicimos eco del rumor que acogimos en di-
versos lugares^ relacionado con el ideal que 
perseguíase en tal empresa, el cual se redu-
cía á hacer el juego al alcalde Antonio Casaus 
gracias á la tendencia beneficiosa para este, 
de dos ó tres cofrades, que sin el beneplácito 
de la Hermandad adoptaron el acuerdo de re-
cibir de manos de Casaus los miles de reales 
ofrecidos para tal fin. Por conducto fidedig-
no se nos comunica, que tal acuerdo se to-
mó el seis de Enero, en cabildo de la Cofra-
día, convocado al efecto, y siendo asi, justo 
£S consignarlo. 
Ahora bien; ¿altera en algo este detalle 
las consideraciones que hacíamos el Domin-
go? No. 
Pudo adoptarse ese acuerdo no ya en se-
sión á que acudieran unos cuantos cofrades, 
sino á que asistieren todos los que componen 
la Hermandad, pues queremos dar por sen-
tado que no faltó ni un miembro siquiera. 
¿Es que lo que pensaren esos respetables 
señores eí seis de Enero, tienen que pensarlo 
también en Abril? No vemos la razón de 
que así sea. En aquella fecha no existia la 
situación de violencia en los espíritus que hoy 
hay, ni se habia evidenciado el escnadaloso 
abandono en que se hallan todos los servi-
cios, de beneficiencia. En aquella época aun 
no conocíase que hay días en que se carece 
en el Hospital de S. Juan de Dios de los ali-
mentos necesarios para los enfermos, circuns-
tancias que han determinado la advertencia 
de las hermanas de la Caridad, de que, si en 
tanto á ellas se ha limitado las escaceses, la 
sufrieron y soportaron con santa resignación, 
no podrán seguir al frente del establecimien-
to benéfico si esas lástimas continúan hacién-
dose extensivas á los desdichados que llenan 
las enfermerías. 
En aquella época no se conocía tampoco 
la actitud de las nodrizas de la casa de Ex-
pósitos que se proponen abandonar á los in -
fortunados niños, porque como ellas no pue-
den alimentarse, claro es que se extenúan y 
extenúan á las angelitos, siendo preferible 
prescindir de éstos y que se busquen otras 
amas en mejores condiciones de resistencia. 
En aqueI!tiempo, tampoco se sabía la proximi-
dad del cierre del Asilo del Capitán Moreno 
porque el famoso Señor á que nos referimos 
no paga ía subvención. En aquella fecha, no 
se estaba enterado de que el digno director 
de la Cárcel tuviere que pedir prestado dine-
ro, por su cuenta para que los reclusos co-
mieran. En aquel mes, ignorábase que los po-
bres obreros enfermos, muriesen en los ba-
rrios míseros de la población sin que la cari-
dad oficial le proporcionare las medicinas pa-
ra salvarlos, ó al menos, retrasar el fatal des-
enlace. En fin, en tal época no se conocía al 
detalle tantas y tantas enormidades como hoy 
se han descubierto, nada tiene de extraño 
que la Cofradía mencianada no sintiere escrú-
pulos en aceptar el rumboso ofrecimiento de 
Casaus: pero á más de la enorme excitación 
que reina actualmente en el vecindario ante-
querano con motivo de las infamias realiza-
das, el conocimiento exacto de todas aque-
llas desdichas, de todas aquellas iniquidades 
ejecutadas contra los más puros sentimientos 
cristianos, que son los de la Caridad, hace 
que la inmensa mayoría de los cofrades, sien-
tan repugnancia, como católicos y como ciu-
dadanos honrados, de consumir en sacar la 
procesión, esos miles de reales que se sus-
traen abusivamente de aquellas sagradas aten-
ciones, dejándolas desamparadas. 
La Santísima Virgen del Socorro no pue-
de aceptar para lucir su manto de oro, dine-
ro que tal procedencia tiene. 
La Cofradía debe reunirse y meditar sobre 
el espectáculo que váá ofrecer, tanto más. 
cuanto, que nos consta, que numerosísimos 
miembros de ella, son opuestos á que el 
proyecto se realice. 
Confiamos en que el digno Hermano ma-
yor, interpretando, como siempre, sus de-
beres, responderá de la necesaria confianza 
aneja al cargo, haciéndose eco de lo que en 
torno suyo, se desarrolla, y convocando á 
una reunión de cofrades que delibere sobre el 
particular. Asi lo desean muchos de ios miem-
bros de la hermandad, como también aspiran 
á que se publique el acuerdo que recaiga, y 
se conozca por todos quienes puedan ser-qui-
zá ninguno- quienes se queden tan tranqui-
los, como cristianos y como hombres rectos, 
gastando ese dinero en sacar la procesión. 
Desdo la Veleta 
cedió á echarle de comer, y después, como le 
han dicho que aquí se cria buen pelo con la 
pluma, haciendo á pluma y á pelo, fué á pe-
larse á la peluquería de Atanet. 
El Angelote 
Bienvenido, 
La novedad de la semana ha sido la llega^ 
da del nuevo periodista contratado por el Li -
bera/. Apenas descendido del coche se pro-
* * 
Debut de un coco 
El Liberal sale estrenando fondo y un 
par de artículos más, un terno completo, y su 
redactor contratado á destajo y pseudónimo 
no tardará en estrenar terno nuevo si uel 
domingo de Ramos tiene manos." 
La nueva prosa que reemplaza á la peda-
gógica llena las cuatro caras; su autor se 
presenta con dos caras, pero huye la cara en 
el tercer artículo, tal vez hasta que pueda 
presentarla más nutrida y sonrosada con el 
cambio de aires y cocina y con ayuda [del 
célebre lomo en adobo local. 
Pero se conoce que es cuco, y nada di-
ce por su cuenta; habla en vindicación age-
na, á tanto la docena de lineas. Lo que es 
injurioso lo pone entre comillas, como cita 
de otro. Además sabe que ese parrafillo ci-
tado ya es asunto de los tribunales. 
Estos matones de la legua baratos estu-
dian "el Código del canguelo/1 y sortean 
como anguilas la superficie del agua turbia: 
son unos calamares que sueltan tinta y se 
pierden detrás de elia, y también hacen de 
pulpo agarrados adonde algo se pega. 
El nuevo paladín que salta sobre la are-
na del arrecifado viene á retar á esos pica-, 
rillos inspiradores anónimos que huyen el 
bulto y todo lo quiere con todos menos 
con ese otro picarón que no lo:huye. 
NOTA. Sépase que este está descalifica-. 
fio. ' ' - V - • ; , - - - - V — , l-
Rafael CHACON 
Por el huésped. 
Los intrusos se esmeran en la hospitalidad 
del periodista intruso. Le han instalado la re-
dacción en los Remedios con la guardia y el 
retrete á mano. 
Es el niño mimado de la policía que' le ha 
puesto por chichonera un mu.iicipal. 
P-p. 
EL PROCESO FERRER 
De *A. B. C» 
No se dirá que hemos sido impacientes y 
que no hemos esperado con calma, á pesar 
de las injurias que, con ocasión del fusila-
miento de Ferrer, se han venido vertiendo so-
bre la Justicia, la Patria y el Ejército. 
Después de haber hecho un estudio con-
cienzudo y detallado de Ferrer y de su pro-
ceso, ansiábamos que llegcise de nuevo el mo-
mento de volver sobre este, asunto para rea-
nudar una campaña que fué orgujlo legítimo 
de A.B.C, como inspirada en el amor á Es-
paña. . -
Por no tener A.B.C. ídolos que defender 
ni partido político á que servir, vuelve á tra-
tar del famoso proceso, tomando por guia la 
más absoluta imparcialidad'y buscando con 
alteza de miras el restablecimiento de la ho-
norabilidad de España, tan villanamente ul-
trajada aquende y allende las fronteras. 
Sí de la amplia discusión que se anuncia 
para mañana en el Congreso resultase Ferrer 
el cerebro luminoso de que hablan sus defen-
sores, inmolado por un partido reaccionario 
en provecho del llamado clericalismo, lo re-
conoceríamos noblemente, y nuestra confe-
sión, parecía clara y terminante en estas co-
lumnas. 
Pero si, por el contrario, se evidenciase 
que del proceso Ferrer se han valido ciertos 
elementos revolucionarios para combatir al 
Rey, injuriar al Ejército y desacreditar á la Pa-
tria ante el mundo entéro, inventando horrores 
y leyendas á sabiendas de que inferían un gra-
ve daño á España: ¡ah!, entonces desenmas-
cararíamos sin piedad á quienes no vacilan en 
deshonrar el nombre de la Patria á cambio de 
provechos personales y de utilidades de ban-
dería. 
El autor de estas lineas ha podido compro-
bar directa y personalmente, en un reciente 
viaje por el extranjero el daño inmenso que 
se ha hecho al -pueblo español con ía falsa 
historia del fusilamiento de Ferrer. 
Las logias masónicas y la Prensa radica! 
de Francia, Bélgica, Italia y otros países, han 
hecho creer al mundo entero, con el testimo-
nio de españoles que, por indignos, merecen 
no seilo, que somos un país bárbaro, cuando 
en nuestras costumbres y leyes gozamos de 
más democrácia y libertad que la mayoría de 
las repúblicas de Europa y América; que he-
mos condenado á Ferrer por ser un hombre 
superior, una inteligencia superhumana, que 
quería iluminar con el tesoro de su entendi-
miento y dotarnos, desde el alto sitial de su 
Escuela Moderna, con todas las ventajas dei 
progreso y de la moderna civilización. 
Sin perjuicio de que rectifiquemos, según 
queda consignado anteriormente, cuantos 
errores hayamos cometido y podamos come-
ter, hoy por hoy, en vista de los datos y do-
cumentos que poseemos, afirmamos: 
Primero. Ferrer adquirió la fortuna que 
poseía por legado una mujer de mala conduc-
ta, que, arrepentida de su vida, creyó que eí 
fundador de la Escuela Moderna podía cum-
plir sus deseos religiosos. 
Segundo. Ferrer, como padre y como es-
poso, fué juzgado por su mujer con frases co-
mo esta: 
«Si yo comet í la locura de disparar sobre mi 
»marido, me arrepiento; pero me habia hecho 
»tan infeliz, me había castigado tanto, que mi co-
»razón exhausto por los padecimientos, me hizo 
«olvidar por un momento que era padre de mis 
... »hijas» '. . -¿,¿¡f- ". 
«Mi vida con aquel hombre ha sido un mar-
»tirio cont inuo» 
En su testamento, en el que desheredaba 
y_abandonaba á sus legítimas hijas, dejába Fe-
rrer la casi totalidad de su fortuna.á un co-
nocido anarquista que habita en Liverpool, 
llamado Portet y á Soledad Vilíafranca. 
A Trinidad, la mayor de sus hijas, que 
trabajaba para ganar un pedazo de pan en 
una fábrica de galletas, igualmente que á Paz 
y á Sol, que vivía en situación dificil y preca-
ria, recomendaba Ferrer en su testamento que 
no se les diese nada. 
Tercero. • De Ferrer dijo lo siguiente la 
madre de su amante, Soledad Vilíafranca: 
«Es un hombre adusto, y tan serio, que no le he 
» v i s t o jamás reír. A d e m á s de esto, es muy taca-
n i o y miserable; no se para q u é quiere riqueza, 
»que yo calculo en varios millones de pesetas. 
»Se ha dicho ahora, y yo no lo dudo, que con 
»mot ivo de los sucesos de que fué teatro B a r -
aceiona en la últ ima semana de Julio hizo una 
»jugada de Bolsa que importó millones de duros 
Cuarto. Ei-doctor Salillas, diputado á Cor 
tes republicano y amigo íntimo del Sr. Le-
rroux, juzgó á Ferrer con frases como estas: 
«Coaio e s p a ñ o l , no puede menos de tocarme 
»en !o vivo el mal concepto que se tiene de no-
ssotros y de este mal concepto he de c o n í e s a r 
»que , m á s que la ponderada reputac ión de in-
i>quisidores, me duele que se nos trate como á 
" » i m b é c i l e s . 
«Cuando en la conferencia P r o F v r r e r , de 
^Coiajanni, es lia nado aquél f i lántropo y f i l ó so -
»fo, en quien se quiere castigar todo lo que 
Miay de" moderno y progresivo en la sociedad 
s c o n t e m p o r á n e a , me dec ía yo, r e p i t i é n d o m e mu-
» c h a s de las acusaciones que nosotros en e x á -
»mei i de conciencia nos hacemos: ¡S iempre lo 
smismo! ¡Sieaipre ios extranjeros nos han de 
»descubrir ! ¡He 'ahí un f i lántropo-f i lósofo que 
»ha conmovido á Europa y que nosotros solo he-
» m o s llegado á conocerlo cuando" la Pol ic ía lo 
» d e t i e n e y la justicia lo empapela. 
Quinto. El ideal de progreso, cultura y ci-
vilización era enseñado por Ferrer á los alum-
nos en su Escuela Moderna los libros en los 
que se leían máximas como estas: 
»La bandera, s í m b o l o de la patria, no es má 
»que el s í m b o l o de la tiranía y de la miseria. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
tico pillaren un renuncio al páriódico éíi 
entredicho? 
Golpe decisivo Preséntase la policía 
constituida* jeffe^ e>cribii.'n:é" y guardia, á 
modo de Juzgado, en el dumicilio del d i -
rector accidental. Cóg^nle... .comiendo (ca-
sualmente) v por cierto más temprano que 
acostumbra cuando hay de qué, para salir 
con el bocadorjsn ia b'^ ca (había potaje) por 
el ejemplar sellado en la a'lcaidia. No bas-
tando su p.-ilab. a quera' imponcrseif, no 
fuera á'tyjcabullirse. 1^'agradable sobreme-
sa de ir custodiado por el municipal de tan-
da; neguéme lo más galantemente posible 
á tal obsequio, no sin protesta de! inieresa-
do, pero no pude rehusar ia ^rata"compá-
ñia del si no para otros, para mi .simpático 
Sr. Gamiz, con el cual y bajo su paraj/uas 
fui otra vez á presencia- de D. Alfonso Ro-
jas, que explicó lo que la policía tenia obli-
gación de averiguar antes de obrar por sd 
cuenta y de molestar gratuitamente á tm 
ciudadano. 
Y á todo esto yo me habia dejado mi 
ensalada sobre la mesa y á mi familia en la 
creencia de que me esperaba oirá chivona: 
volví desalado y me refresqué con la ensa-
lada entre los mios, que habían experirnen-
tado aquello de «justicia y no por mi casa» 
aunque yo les repetí lo de 
La guardia walona 
según la canción 
siempre llega tarde 
á la Procesión 
A las 9 de la noche la policía devolvía 
al vendedor los ejemplares secuestrados y 
se iba tranquilamente á descansar. 
Diz que al saber todo esto el superjefe 
intruso si no ss dió de bofetadas como 
cuando la detención de los notarios, alzó 
los dulces ojos al cielo diciendo: «Oh padre 
Padilla, pasa de mi este cali-^. FJ¿ e&piritii 
democrala es fuerte, más ¡a carne de poli-
cía es / l aca .» (S. Marcos, cap. X vers. VI) 
p e m 
Caballeros, ya han visto Vds. porqué le 
ha dado ahora al buen pedagogo confeccio-
nador, j*ueca, mentor, guia, maestro y ama 
de cria del Liberal, por vestirse de plumas 
;igenas, que es como quien dice tirar su nú-
mero de gorra. Yo creí que el retrasarse 
su salida obedecía á estar preparando algo 
extraordinario y sensacional, cuando cáta-
te ahí al colega engalanado con librea ran-
cia, zurcida con trapos viejos y lo que es 
peor ya .sucios y arretestinados, como en 
remojo en agua pasada que no lava ni co-
rre molino. 
¡El domine ilatino, editor de prosa pa-
pabellotesca! E l liberal sin caricatura, sin 
«Equilibrio moral» en su fase de patas aba-
jo y con dos caras repletas de antidiluiva-
n-as diatribas, metáforas, hipérboles, meto-
nimias y onomatopeyas (toma retórica) 
que para sí las quisiera él contra los con-
servadores, ya que sus sidéreas, corolarios 
y demostraciones y el nuevo Génesis dan 
en hueso y en el público como pisotón en 
callo ó moscón padillista sin fianza. 
Hombre, hombre, con toda su seriedad 
pedagógica ¡funcionar de suegra procaz en 
familia mal avenida, sacando los trapos á 
relucir; de vecino maligno aportando chis-
mes rancios á pegiguera de corralón: reco-
giendo los trastos rotos y ya apelillados de 
una borrachera entre parientes! 
¡Misión airosa y adecuada á «desterrado 
de un punto» para ser intruso en otro! 
Pero no la ha adoptado'^en vano, y ha 
hecho su acostumbrada demostración. 
A saber: que yo esgrimí entonces dis-
ciplina y escoba casera, que no me ocasio-
naron ni una molestia, vejación, ni chiro-
na; y hoy que manejo espada y tranca me 
gano una grillerada y una persecución ver-
gonzante de bolillas de lodo desde lejos. 
Én aquella trifurca doméstica no saqué 
ningún chichón, ninguna denuncia, ni 
ninguna amenaza de paliza colectiva. Qué-
dense estos riesgos temibles para la guerra 
santa contra los intrusos, que bien los 
merece quien es el único que jamás se co-
deó fraternizó,ni simpatizó con ellos. Siem-
pre los vió con aversión profética, presin-
tiendo lo que habían de dar de si. 
Papa-bellotas fué deslenguado sin len-
güeta, pero malas palabras de boca pasan, 
mas no dulces palabras de lealtad borradas 
con traición y felonía. En guerras civiles 
hay abrazos de Vergara; en guerras de i n -
vasión, el abrazo al intruso es un baldón. 
Del abrazo al invasor siempre salió la bue-
na fé hollada, vilipendiada, escarnecida: 
el intruso no pasó en todo tiempo de «lobo 
con piel de oveja» 
Boristas ilusos, Esaús impacientes, ven-
disteis la primogenitura por un plato de 
lentejas v se aprovecha de ella un Jacob sin 
cojeras pero que por fortuna no dejará do-
ce tribus. Los dominios ominosos son bre-
ves, v del desengaño viene la reacción á la 
paz; los agentes extraños entrometidos sa-
len á picotazos como el grajo vano de en-
tre los pavos reales "1T l ^ ^ l fWAI : : Í -
GLOSñ ñL CINISMO 
Solamente á un pedagogo pegajoso en 
! cas las Alcudias se le ocurre hacer la apo-
logía de un Casaus con un pasaje de Salo-
món. A falta de «las etéreas-é Ígneas» tene-
mos,ahora «Génesis» y fantasía de motivos 
sóbre la Verdad, que acabará en la consa-
bida demoslracidñ. • ^ 
Hablar Casaus por boca de un peda-
gogo va á ser peregrino. Poner,.un peda-
gogo en boca dé Casaus las frases de su 
Léxico pedantó-camandulésco, que el v in-
dicado.aprenderá de memoria, va á ser co-
sa de alquilarJ sillas cuando recite un pe-
riodo redondo. Pero este placer solo será 
para los íntimos. i 
A mí me gustan los trabajos de Carre-
ro aparte de su prosodia, prosopopeya, pro-
cacidad y proto-tipo de prosa probada en 
la Protervia en pro de: la cual se produjo 
la proposición Je protegerle en Vitoria, 
por su método didáctico, filosófico, sidé-
reo ó estrellado y escalfado ó prolegomé -
nico. Luego tienen el encanto de que siem-
pre queda latente el interés de una semana 
á otra, como mi Venir á menos; por que 
no hav un parto de su pedagógica ma-
sa encefálica que no merezca los honores 
del se cont inuará . 
Yo va he dicho á ustedes que estaba sa-
boreando las tomas hebdomadarias del 
«Equilibrio moral», á punto ya de aterri-
zar, cuando se ha detenido en el aire, y so-
lo me compensa de su interrupción la nue-
va fantasía cínico-patrañera sobre motivos 
de «la Verdad.» I d quod esi dijo san Agus-
tín. Sifo e'f a^i, dijo Bayetas; Y Carrero que 
no sabe ni latin ni caló, dice: «Yo niego la 
Verdad....» Pero ahora esta en la primera 
parte de la Vindicación, ó sea el Génesis; 
de modo que vá para largo, y, cuando lle-
gue la demostración, hasta el apetito gené-
sico del público se habrá aplacado. 
¿Continuará, dijo? Lata tenemos. 
Ad laiam proximan septimanalem. 
P a p a - m o s c a s 
Cocina 5s la Cruz Roja 5e Mqusra 
Cantidades suscritas mensuaimefite 
Nombres P.C. 
Excmo. Ayuntamiento 50 
. Rafael Talavera. 5 
Juan M. Ramírez 5 
José León Motta 5 
Román de las Heras 5 
José Aguila Castro 5 
Alfonso de Rojas Pareja 5 
José Castilla Granados 5 
Manuel Vergara Nieblas 5 
Angel del Canto 5 
Luis iMerida García 5 
Enrique Aguilar 3 
Juan de Rojas Ruiz 2,50 
Mariano Cortés 2,50 
Rafael Bellido 5 
éR Dolores Ramos y Hermanos 1 
. Francisco Berdún 1 
Bernardo Laude y Hermanos, 10 
Miguel Hidalgo 1,50 
Juan Alcaide 1 
Francisco P. Bellido 7,50 
Enrique Delgado 1 
José García Gómez 5 
Francisco Ruiz Terrones 0,50 
Gabriel Robledo 3 
Juan de Cruces 1,50 
Manuel Burgos, 1 
José Rey Vi Halón 5 
Juan Blazquez 10 
Antonio Pérez S en C 1,50 
Antonio Ruiz Miranda 1 
Angel Delgado 1 
Vicente Martínez 3 
Manuel Cabrera Castillo 2 
Fernando Casco 5 
Manuel Vilches 1 
José Ruiz López 2 
Francisco Castillo 1,25 
Francisco Conejo 1,50 
Manuel Aguila 1 
Martin Anson 4 
Francisco Martínez 1 
Fernando Ríos 5 
Manuel Alvarez 2,50 
Serafín Rosales 1 
Francisco Reina 1 
< Manuel Cabello 
Sociedad Anónima Cros 
D.a Micaela Aragón 
Sra.Marquesa de Fuente-Piedra 
Sra.Condesa de Colchado 
D. Diego del Pozo Herrera 
c Antonio Lora 
í Diego Aragón 
< José Villalobos 
D.a Carmen Palma 
« Purificación Palma 
« Carmen Vidaurreta 
« Josefa Jiménez 
Sra. Viuda de Vergara 
D. Francisco Zavala 
« Pedro Sánchez Puente 
* Francisco Ontiveros 
« Benito Mingorance 
« Manuel Acedo 
3 
2 
5 
1 
0.50 
1 
0,50 
1 
1 
1 
T R A S P A S O 
- m • •— 
Se hace por su d u e ñ o de 
la acreditada C E R V E C E -
RIA, establecida en la ca -
lle de Estepa frente al Ho-
tel Universal . 
I n f o r m a r á n . 
mñ U «HORROS Y PRESTftMOS 
— D E — 
A N T E Q U E R A 
Resumen de las operaciones realizadas el 
26 de Marzo de 1911. 
I N G R E S O S 
Por 287 imposiciones. . . 
Por cuenta de 44 préstamos, 
Por intereses 
Por libretas vendidas . . . 
Total . . 
P A G O S 
Por 18 reintegros • , . , 
Por 16 préstamos hechos 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . . 
PTAS 
7047 
5034 
306 
12387 
2682 
10675 
3 
13360 
CTS. 
18 
18 
24 
54 
78 
T R A S P A S O 
Por necesidad de atender á nego-
cios de más importancia, se traspasa 
la antigua y acreditada fonda y café 
de LA CASTAÑA en Antequera. 
Para informes y detalles, á su pro-
pietario D. Manuel Burgos Rojas. 
Matías Jtamos 
SERVICIO DE CARRUAJES A L A 
ESTACIÓN, 
PARA VIAJES Y GIRAS DE CAAFO 
Precios módicos 
Oficina, Parador de "La Corona,, 
Calle estepa—ANTEQUERA 
TIP. EL SIGLO XX.— F. JR. MUÑOZ 
DE 
MANUEL LEÓN MANZANO 
Calle Trinidad de Rojas n.0 0 (antes Lucena) 
Esta casa ha recibido ya todos los artículos de la próxima temporada de verano._ 
Hay un buen surtido en toda clase de géneros para Señora y Caballero á precios ba-
ratísimos. 
Pañuelos crespen 9/4 desde 24 pesetas. 
Semilanas para vestidos de Señora desde 0.50 ptas. vara. 
'•• Batistas• « « t ,,,.0,15 . ,;; ':,'-'-'J m -uy: E\Í^U\ sfo ¿¿/j 
Sabana de un ancho 2,25 ptas. corte 
Corte traje de lana para caballero, desde4 ptas. hasta lo más superíon 
Piezas de holanda de algodón 9 ptas. 
Extensísimo surtido en medias y calcetines de gran novedad, corbatas, Cuellos, puños, 
perfumería, géneros blancos, cuti para colchones, colchas, cortinas, crochet, driles para 
trages de caballero, tiras bordadas, telas de encaje, abanicos, camisetas, pañuelos de todas 
clases, yutes, forrería é infinidad de artículos, todo á precios muy baratos. 
Sección de Camas- A precios más baratos que compradas en fábrica, desde 16 pese-
tas las llamadas de persona y desde 30 ptas. de matrimonio. 
GR OSITO DE CAMAS 
DE HIERRO V DeTRETAL DORADAS 
DE L A I M P O R T A N T E FÁBRICA D E L 
Ventas por cuenta del fabrica i i fe ^ 
Precios fijos con 3 0 por ciento de e c o ^ o v í a í . 
rio: ])• Joan Cruces, bazar de niíJsWes» Antequera 
comprar canias sin visitar el dmésita¿. 
Hl DE ESCRIBIS 
Hace su aparición como un gigantesco paso del progreso 
Su cons t rucc ión llena de adelantos completamente originales la co 
ocan por encEma de todo cuanto se ha, construido en este art iculo 
Su mecanEsmo es uria verdadera joya de arte, hab iéndose resuello 
en ella dif ic i lESEmos problemas de un valor práct ico inmenso v que ha 
cen que sea consEderada en el mundo entero esta grandiosa m á q u i n a 
como un fenómeno en resistencia y un prodigio en rapidez. 
OTTO STREITBERGER—Apartado de Correos 335.-Barcelona 
R E P R E S E N T A N T E — D . L u i s García T a l a y e r a 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
La solidaridad antequerana 
Si los hechos hartamente lamentables, har-
tamente escandalosos, hartamente salvajes, 
hartamente vergonzosos de que fué teatro 
nuestra Ciudad el domingo doce según ha-
blan las actas notariales que hemos leido y 
según expresan las informaciones de los pe-
riódicos malagueños 6/ Popular, La Unión 
/ iercantü, La Defensa y f/ Cronista (no que-
remos hablar por nuestra cuenta porque ya 
hemos sufrido tres denuncias) han movido á 
los antequeranos á sentimientos de solidari-
dad general es síntoma de que Aníequera 
puede aun salvarse y resurgir por cima de es-
tas nubes negras de la política mal llamada 
asi ^porque política es todo lo contrarío) para 
conseguir el supremo ideal de reconocimiento 
de /os derechos inalienables de la persona-
lidad humana 
Sí; aquí, por raro que pare/xa no gozamos 
de ellos 
Cualquiera que oye decir que nuestro pe-
riódico es ahora constantemente denunciado 
sí es hombre que ha vivido en pais civilizado 
y libre dice—Pero ^de qué habla ese periódi-
co? ¿Atenta á la seguridad del Estado? ¿Ata-
ca el régimen monárquico? ¿Combate el dog-
ma religioso? ¿Excita á que se cometa algún 
delito? ¿Habla de pornografía? ¿Es contrario 
á la moral pública ó privada? ¿Publica graba-
dos indecorosos? ¿Porqué se le persigue,... 
en fin? 
Y nosotros, hablamos. Pues se nos persi-
gue por que decimos que el domingo doce 
del actual pasó en nuestra Ciudad 
lo que pasó, y las 30 mil almas de Antequera 
vieron. Cuyos hechos que están en la visión 
y en la memoria de todos no hay para que 
mentailas, si no en los puntos suspensivos 
Es la única forma de evitar en lo posible, 
que la democracia nos siga denunciando 
¡Oh la libertad de imprenta! Pues bien, la 
solidaridad antequerana consiste en que re-
publicanos, conservadores, tradicionalistas, in 
tegristas, radicales, socialistas, liberales y neu-
tros, todos han protestado, el que no lo ha 
hecho en público, en privado, del acto del do-
mingo doce, á que los puntos suspensivos se 
refieren 
Ahora los que en público no han protes-
tado, esos, con perdón se ha dicho, no han 
notado que se hacen daño... 
La manera de estírpar para siempre de 
nuestra Ciudad determinadas prácticas y he-
chos, es la protesta solidaria de los hombres 
que miran por el prestigio de Antequera. . . . 
La solidaridad de Vázquez Mella y Salme-
rón ¿porqué fué? Para un fin determinado 
Bien es verdad que los republicanos son 
los primeros siempre en asociarse á la pro-
testa contra las mutilaciones ó negaciones del 
derecho. Y conocen sus intereses. Si no se 
asociaran para conseguir que cada hombre 
sea un voto y para que predomine libre la 
voluntad general ¿para qué habrían de aso-
ciarse? 
Pero lo mismo que le ocurre á los repu-
blicanos, le ocurre á los hombres délos de-
más partidos: A todos los que profesen ideas 
distintas de los que mandan. Si no se respeta 
la libre emisión de las ideas, y lo demás inhe-
rente á la personalidad individual libre ¿había 
medios de que llegaran á la esfera de la go-
bernación otras ideas? Imposible. Esto es lo 
que determina la solidaridad en puntos deter-
minados de los hombres de más opuestos 
criterios. 
¿Son conciliables las ideas de Hant y \a$ 
de HegeR Imposible en la esfera gubernativa 
absolutamente imposible. 
¿Son conciliables las ideas de Pablo Igle-
sias y las de los republicanos, liberales, pro-
gresistas, federales y democráticos? ¿Son? 
¡Claro que no! Pues bien aquí conocemos to-
dos la existencia oficial de la conjunción re-
publicano-socialista. ¿Puede vivir gobernan-
do esa conjunción? Imposible. Vive en el te-
rreno constituyente para un fin determinado, 
para traer la república. 
Pues bien, la solidaridad de los hombres 
de todas las ideas en Antequera es solo para 
dos fines: para restaurar los derechos indi-
viduales consignados en la Constitución po-
lítica y para restablecer la paz social. Fuera 
de eso cada cual tendrá sus creencias y verá 
el medio de pelear en el terreno de la propa-
ganda de las ideas, porque las suyas, que es-
tima las mejores, triunfen . 
Tal es ó debe ser, la solidaridad, aquí 
existente. 
31-Marzo-1911 X. X. 
El tu r i smo internaciona 
Los intereses materiales. 
No ha de ser todo hablar de las salvaja-
das ocurridas el dja doce de este memorable 
mes en nuestra desgraciada Ciudad por los 
hechos que están, por desgracia en la memo-
ria de todos 
Nuestra Ciudad culta, noble y hospitalaria 
no es responsable de aquellos hechos de cá-
bila, bien lo demostró sufriendo con noble y 
altiva resignación los atropellos decretados 
por el egoísmo y la inconsciencia por la inep-
titud y la osadía de aquellos á quienes impor-
taba podo herirla en el corazón 
Han pasado aquellos días, y es preciso 
que los que condenan los lamentables y cri-
minales hechos se apresten á levantar á la 
madre doliente. 
El turismo internacional se organiza por 
Andalucía y según leemos en Diario de Cór-
doba poblaciones que en los itinerarios son 
Granada, Sevilla, Málaga y Ronda, entrando 
por Córdoba, á quien titulan y en efecto lo és, 
la puerta de Andalucía... 
No hay que decir que el turismo interna-
cional por cuantos pueblos, visita va dejando 
estela de bienes materiales; y como nuestra 
hermosa Ciudad, hermosa y desgraciada, tie-
ne derecho por su belleza por su situación y 
por sus monumentos á ser punto obligado 
estación pudiéramos decir de turistas, HERAL-
DO DE ANTEQUERA hace una excitación á los 
capitalistas, á los comerciantes, á los indus-
triales y á cuantas fuerzas vivas en Anteque-
ra hay para que se constituya inmediatamen-
ta uhajunta de propaganda que obvie las,di-
ficultades que haya para que Antequera for-
me en el itinerario, una vez que así, haremos 
algo en pró de la madre común, de la Ciudad 
de nuestros amores. 
31-3-1911. N 
B U E r ^ m j M O R 
DE POLICIA 
Celosa plancha 
La democracia en pesquisa inquisistorial 
contra la prensa es cómica. El deseo de 
vejar ignorando la ley compensa el abuso 
con lo grotesco de la plancha. 
(De un sabio local «no desterrado») 
La policía en nuestro pais tiene sus épo-
cas de celo, tan temible como el celo entre 
algu ñas especies zoológicas. En estas, el 
macho requiere ferozmente á la hembra, y 
un ejemplar macho de la policía buscando 
las cosquillas á la prensa es tan ciego como 
un macho de perdiz en Mayo ó un gato en 
Enero. Para él todos los gatos son pardos y 
ha de atrapar á la hembra á toda costa, en 
su madriguera ó al aire libre. 
La celosa faena del domingo será céle-
bre. Salió HERALDO á la calle tranquila y 
legalmente, como es de suponer no siendo 
tontos sus redactores, que conocen el paño 
de moda. Pero la democrácia de Padilla es 
realenga, v el nuevo empleado de guardia 
en Secretaria se largó de paseo cuando le 
díó la gana. El director accidental fué allá 
con sus tres ejemplares y se encontró to-
das las puertas cerradas. Tal vez más tem-
prano hubiera tenido el gusto de encontrar 
al de la gorra que en su desconocimiento 
de la ley de Imprenta ha inventado la mo-
lestia de hacer esperar al que presenta al 
sello los tres números, mientras con gran 
suficiencia y prosopopeya se entera de lo 
que á él no le importa conocer antes de 
cumplir el requisito que manda la l eyPor 
eso soy yo ahora el que va á llevarlo á ver 
si á mi me hace aguardar á su previa y au-
torizada lectura y de paso á ensayar de ha-
cerle'digerir los artículos vigentes en este 
caso terminante de la completa libertad de 
la Prensa. 
No hallando pues, á nadie, pensé que la 
mejor alcaldía es el Alcalde y decidido es-
taba á pasar el trago de presentarme en 
persona ante la personalidad del amado 
propietario, cuando, ¡oh grata sorpresa, me 
entero que en aquellos momentos el hueco 
de dos Casaus lo ocupaba y llenaba digna-
mente el caballeroso D. Alfonso Rojas, que 
aunque no fuera Pareja valdría siempre por 
dos. 
Plántome en cuatro zancadas dignas de 
un diputado provincial sin anular, llovien-
do y sin paraguas, pero con bastón prestado 
mientras me devuelven mi tranca (ocupa-
da por la policía) en el domicilio de la au-
toridad, á quien entrego mis tres números 
firmados, uno de los cuales había de devol-
verme sellado apenas llegara al Ayunta-
miento. 
¿Y entretanto qué pasaba? La policía en 
pleno celo celaba recelosa; acelerada y ten-
diendo celadas con célicas intenciones. Ha-
cía pesquisas en la Imprenta, sacaba de ku 
café al impresor, recogía á «Mazzantini sus 
ejemplares y se refocilaba ya de los enco -
mios por recibir del jefe político á su regre-
so. Todo menos enterarse de lo ocurrido y 
dirigirse en la duda al alcalde interino.¿Pa-
ra qué, teniendo ellos instrucciones de us;' 
particular? ¿No era más bonito y democrá-
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Del jabalí la testa y corvo diente 
era de mi benablo la victoria 
y del benado la ganchosa frente 
fue de mis flechas la triunfante gloria 
cuios despojos de mi brazo ardiente 
también colgó mi Padre por memoria 
no sin celebre aplauso de alegría 
en la cumbre maior de su alquería. 
Muerto mi Padre siendo yo heredera 
de su prosperidad quede corrida 
de ver que sobre vida tan grosera 
fuese corriendo el curso de mi vida 
y por no vivir siempre como fiera 
fui de mis pensamientos persuadida 
a sacudir la rustica corteza 
por dar claro principio a mi Nobleza, 
Movida de este yllustre pensamiento 
mi ganado dejé en la tosca sierra 
a un Maioraly á executar mi aliento 
vengo para servirte en esta guerra: 
donde si no me engaña el ardimiento 
que en mi alentado espíritu se encierra 
entiendo que este espíritu valiente 
a de ser el esfuerzo de tu gente. 
Este brazo este pecho y esta espada 
ofresco gran Señor a tu grandeza 
que siendo en tu servicio exercitada 
me asegura una prospera Nobleza 
sea mi fortaleza de tí honrrada 
fiando de mi osada fortaleza 
los peligros .maiores, pues no quiere 
mas de lo que mi espada mereciere. 
A todos admiró la valentía 
y elevó la beldad de la Doncella 
que de todas la almas suspendía 
tanto por ser gallarda como bella 
y el Ynfante de ver su bizarría 
agradado, también mandó ponella 
en su esquadron por Noble abenturero 
y así con suavidad le habló primero 
Dama, no la belleza tanta gloria 
os dará como dais a la belleza 
por que vuestro valor le da victoria 
y resplandor le da vuestra entereza 
ella, en vuestra virtud se hará notoüa 
como en vuestra gallarda fortaleza 
que no da la Nobleza donde vive 
mas que los resplandores que recive. 
En esto ya la noche desplegaba 
de sus tinieblas el confuso manto 
en que toda la tierra amedrentaba 
por que mas que silencio daba espanto 
tiempo en que ya la gente camínava 
tras el exemplo del Opispo Santo 
a ocupar lo mas alto de la sierra 
que el acierto maior fue de esta guerra 
Seiscientas le seguían fuertes lanzas 
que el grande Juan Velasco dirigía 
toda gente de grandes esperanzas 
y de experimentada valentía 
y no menos segura confianza 
Juan Fernandes Pacheco prometía 
y el gran Diego Fernandes de Quiñones 
que gobernava quatro mili peones. 
. E s una grosera mentira el amor á la patria. 
«La industria y el comercio son nombres con 
»Ios que se disfraza el robo.» 
' E l asesinato ha sido en todo tiempo aprecia-
ndo como una gran acc ión , subsistiendo a ú n en 
.nuestras instituciones huellas de aquel antiguo 
.aprecio, como se demuestra en los honores 
« o t o r g a d o s á los militares. 
«El matrimonio es la pros t i tuc ión santificada 
.por lá iglesia y protegida por el estado. 
Sexto. Las ideas políticas de Ferrer están 
contenidas en escritos suyos como este: 
•>La Historia, la Geograf ía la Gramática, todas 
adeudas , artes y letras, deben converger á un 
i>soIo objeto: A R R A N C A R á la juventud todas 
. s u s creencias y halagar todos sus apet i tos .» 
Séptimo; Ferrer, más sin'céro que s«s apo-
logistas, escribió á un su amigo la siguiente 
carta, que contiene todo el programa del plan 
íerrerisía; 
«Para no asustar á las gentes y no dar al go-
b i e r n o e s p a ñ o l pretexto alguno de cerrar mi 
«es tab lec imiento de e n s e ñ a n z a , io üarno E S C U E 
. L A M O D E R N A y no E S C U E L A D E A N A R -
Q U I S T A S , porque el fin de mi propaganda es, 
• »lo confieso francamente, formar en mis escue-
. l á s A N A R Q U I S T A S C O N V E N C I D O S . 
«Por el momento, debemos contentarnos con 
«implantar en el cerebro de la juventud la idea 
»de violentas agitaciones. Debe l l e g a r á saber 
»que c o n t r a í a A U T O R I D A D y la I G L E S I A no 
»ex i s t e m á s que un solo remedio: L A B O M B A 
» 0 E L V E N E N O . 
Este era Ferrer como hombre, como pen-
sador, como pedagogo y como político. 
Mientras no se demuestre lo contrario—y 
la demostración no puede consistir en derro-
char injurias y grosenas;-mientras no se prue-
be que la esposa del fusilado no escribió la 
carta que hemos transcrito; que no ; existe 
testamento de la Srta. Mennier, que enrique-
ció á Ferrer: que son falsas las manifestacio-
nes de la madre de Soledad Villafranca; que 
ei doctor Saiillas no supo lo que se dijo al 
juzgar á Ferrer como filósofo y como filán-
tropo; que en los libros de la Escuela Moder-
na no se enseñaba lo que su texto consigna, 
que sus ideas políticas no eran las que él mis-
mo escribía; que es apócrifa la carta á que 
nos referimos sobre la razón del título de la 
Escuela Moderna, no hay para que modificar 
ei juicio que tenemos formado y expuesto, 
Y una vez puesta de relieve la responsa-
bilidad de Ferrer; solo queda por especificar 
lo que ha de ser objeto de otros artículos: 
M ¿Es ó no cierto que estaba proclamada 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A :. 
la ley marcial antes de saberse que Ferrer 
aparecía complicado en los graves sucesos de 
Barcelona? 
2. ° ¿Fué ó no fué Ferrer instigador y di-
rector de los crímenes cometidos durante ¡a 
semana sangrienta de la Ciudad Condal? 
3. ° ¿Fué juzgado conforme á las leyes v i -
gentes, ó se procedió contra él en forma ar-
bitraria? 
4. ° ¿Se supo que Ferrer habia tomado par-
te en aquellos tristísimos sucesos por la de-
claración de sus amigos y correligionarios, ó 
porque los curas, los frailes, las monjas, los 
elementos religiosos, en suma, le acusaron? 
5. ° El Tribunal militar que juzgó á Ferrer, 
^disfrutó ó no en todos sus actos de la debi-
da independencia para proceder en justicia? 
6. ° Es ó no cierto que el fiscal, al acusar á 
Ferrer, prescindió de los antecedentes anar-
quistas y penales del acusado, para que fuese 
juzgado únicamente como instigador y direc-
tor de los sangrientos sucesos de Barcelona? 
Sobre estos hechos, exclusivamente sobre 
ellos, debería versar la discusión del Congre-
so, para esclarecer lo sucedido y librar al 
Ejercito español, que representa á la patria 
del dictado de asesino; pues oficíales de este 
Ejercito fueron los que juzgaron y condena-
ron á Ferrer y ejecutaron la sentencia con ab-
soluta libertad é independencia y con todas 
las garantías en favor del reo que ofrecen las 
leyes militares de los pueblos más cultos y ci-
vilizados. 
Demuéstrese si ha habido malicia ó error 
en la condena de Ferrer: esto será lo viril y 
noble, y no seguir echando pelladas de pes-
tilente fango sobre la honra de España, que es 
la honra de todos los eepañoles. 
Torcuato LUGA D E TENA 
VINDICACIÓN 
Para probar hasta donde es capaz de lle-
gar en sus afirmaciones el autor del trabajo 
que Vindicación se titula haremos otro que 
lo formarán solo documentos; actas notaria-
les y certificados. 
Asi se demostrará que no solo son repro-
bables todos los actos que ejecuta y ha eje-
cutado el Sr. que trata de defenderse de in-
culpaciones veraces atacando; si. no de lo que 
es capa^ de sostener en letras de molde 
Y así iremos tocando los distintos aspec-
tos que vá exteriorizando la gente democrá-
tica que aqui usamos. 
La Real Orden 
¿Se puede publicar la Real Orden (inte-
gra, eh) de que ha hablado el otro periódico 
loca! dándose pisto? Seria muy conveniente 
para conocer los términos. Porque...aun pue-
de traer cola el abuso cometido con los in-
dustriales del degras ?noeUeux. Y solamente 
con la nota publicada no nos podemos hacer 
cargo. 
Las violencias 
contra HERALDO 
Para el Sr. García Almendro. 
Nos hemos enterado bien de los actos 
realizados el domingo anterior por el Sr. 
García Almendro contra este periódico y crea 
dicho Sr. que en la medida de nuestro dere-
cho no estamos dispuestos á soportarlas. 
El Sr. García Almendro, jefe de la guardia 
municipal, no tiene de por sí, ninguna función 
legal que cumplir en materia de imprenta y 
si bién cuando le mandan algo el Juzgado ó 
el alcalde está obligado, por razón de obe-
diencia á cumplir con su deber, no estima-
mos que sea cumplir con el deber de Jefe 
de la guardia municipal recogerle á ZMa-
^\antini por que sí, los 17 números de HE-
RALDO que de venta llevaba el domingo so-
bre las seis de la tarde 
Por otra parteantes de hacer el desagui-
sado de que hablamos el Sr. Garcia Almen-
dro, diz que se permitió hacer ciertos califi-
cativos despreciativos de HERALDO llamán-
dole de cierto modo que no queremos con-
signar aquí para evitarnos el comentario no-
sotros que, en todo caso, queremos ser urba-
nos, y que estimamos que los demás igual-
mente lo querrán ser 
Por otra parte, el señor García Almendro 
cumpliendo con su deber ha sido siempre 
(hasta el domingo pasado, y aún después no 
tenemos que registrar ninguno otro hecho) 
persona de muy buen tacto y sería triste que 
comenzára á perderlo con nosotros y que tu-
viéramos por necesidad que defendernos en 
forma adecuada. 
Y para terminar, nuestro periódico tiene 
de director á D. José Rodríguez Zambrano y 
de Redactor Jefe y director acidental, casi 
constantemente a! Sr. Licenciado en Derecho 
Civil y Canónico D. Rafael Chacón y Enrí-
quez, hermano del Sr. Marqués de Zela 
actual, y como la ley de imprenta Vigente, 
dice: Art.0 9.° La represeníacióu de todoi 
periódico ante las autoridades y Tribunales 
corresponde ai director del mismo y en su 
defecto al propietario (el propietario y fun-
dador v director es el Sr. Rodríguez) ahi,. 
tiene, el Sr. García Aiinedro, para lo sucesivo 
las señas de las personas á quién se puede 
dirigir cuando el Juzgado ó la alcaldía (que 
son los únicos competentes, y la Alcaldía so-
lo para cumplir ordenes del Juzgado) se lo . 
manden. 
Y deseamos no tener que ocuparnos nue-
vamente del particular, dicho sea, con since-
ridad. 
Cocina de la Cruz Roja 
— ^ • ^ • • • - • ^ — 
Raciones repartidas desde el 15 de Enero á 
fin de Marzo. 
Costeadas por el Excmo. Ayuntamiento 900 
por un Sr. socio de la C. Roja 600 
> por una familia 100 
• > por una familia . . . . . 50 
» por las señoras de la Conferencia 
de San Vicente de Paul . 964 
» por los caballeros de id. id. 73 
» por la Cruz Roja . . . . 8410 
Bonos vendidos . . . . . . . 695 
Total . . . . 11.792 
Digna de los mayores encomios, de las 
mayores alabanzas es la bienhechora institu-
ción que dedica todos sus esfuerzos, todas 
sus iniciativas, todos sus desvelos á practicar 
el bien, solo por la satisfacción moral de ha-
cerlo, sin esperar recompensa material terre-
na, pura y simplemente por razón de humani-
dad, hoy en que el materialismo, el positivis-
mo y otra serie de ismos en que el egoísmo 
estúpido y miserable entra como rey y señor, 
no hay acción que no se estudie, ni crimen 
moral que no se tape ó se vele con telón ó 
con la gasa de acciones meritorias hechas 
por cálculo para exteriorizarías y proyectar 
obscuridades ó penumbras en el camino de las 
acciones reales... 
Hay, pues, que pregonar muy alto en hon-
ra de Antequera, lo que la benéfica y santa 
institución hace, y llamar á la puerta de los 
que tienen para que la Cocina económica si-
ga funcionando; y aún hay más, para que la 
hospedería se abra á los desheredados, á los 
que no tienen hogar, á los que siendo de la 
misma casta que nosotros, no han sido abri-
gados por la fortuna loca. . . . 
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En tanto que la sierra van trepando 
el Alcaide Alcaman que de la fuerza 
de Antequera tenia el propio mando 
con supremo valor su gente esfuerza 
y por todos los muros fue alentando 
todo quanto obrar puede humana fuerza 
por lo que hasta los canes mas ladrantes 
puso por sentinelas vigilantes. 
Mandó también con ásperos candados 
de la Villa cerrar las si^te puertas 
y sobre los captivos desdichados 
echar de las masmorras las compuertas 
donde quedaron vivos sepultados 
mas no vencidos de esperanzas muertas 
que en la constante fee de la victoria 
esperaban bolver su pena en gloria 
También tu en la espelunca miserable 
hesmossisima Eufracia presa fuiste 
que por ser tu hermosura tan amable 
ynfinitos trabajos padeciste 
plaga de la beldad mas agradable 
que siempre se le opone estrella triste 
triste de tí, pues era tu hermosura 
fuerte contradicion de tu bentura. 
Esta Dama que flor de Andalucía 
fue en aquel tiempo desgraciadamente 
se halló captiva, sin pensar, un día 
en una tropa de agarena gente 
sobre en cuia hermosura competía 
el valiente Selln con el valiente 
Selidan, que en aquellos tiempos era 
hermano del Alcaide de Antequera 
No te admires Señor que de mi trage 
deje lalprofesion ni que mi aliento 
profese de los hombres el corage 
porque me alienta un varonil yntento 
muger (dize) nací mas no es ultraje 
este para que deje el pensamiento 
de mostrar el valor de mi persona 
que también fue muger la gran Bellona 
Es mi nombre Laurena y fue Ricardo 
mi Padre un ganadero de la sierra 
de Vejar que vistió pellico pardo 
huiendo del bullicio de la guerra 
mas desde el hondo valle al mas gallardo 
promontorio de toda aquella sierra 
fue todo población de su ganado 
que por mucho no pudo ser contado 
. fuerza de alguna estrella penetrante 
pienso que me infudio tal valentía 
que no e hallado miedo que me espante 
ni espanto que no embista mi osadía 
la caza fue mi escuela batallante 
donde tanto aprendí la montería 
que siempre fatigue con dura guerra 
al zerdoso animal de aquella sierra. 
Los encumbrados riscos asaltava 
con el bravo esquadron de mis lebreles 
donde cada momento batallavan 
con las fieras del monte mas crueles 
de los osos y tigres que yo ahogava 
entre mis brazos con las varias pieles, 
y de otras diferentes alimañas 
entapisó mi Padre sus cabañas. 
